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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan 
karyawan yang sudah dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan terhadap keinginan karyawan 
untuk keluar dari perusahaan. Restaurant The Belly clan merupakan salah satu restaurant semi 
formal di Sudirman, Jakarta yang memiliki masalah turnover karyawan. Meskipun upaya 
pemberdayaan sudah diupayakan, namun tingkat turnovernya masih cukup rendah. Berdasarkan 
analisis diketahui bahwa factor-faktor pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap penurunan 
turnover intention. Jika secara penelitian yang dilakukan pemberdayaan karyawan di restaurant 
The Belly Clan masih tergolong rendah, namum memiliki pengaruh yang kuat antara 
pemberdayaan karyawan dengan penurunan turnover intention. Noventius Halim 











Research purposes, this study was conducted to determine the effect of employee 
empowerment that has been done by the company to the employees of the employee's desire to 
get out of the companies. Restaurant The Belly clan is one of the semi-formal restaurant in 
Sudirman, Jakarta, which has a turnover problem employees. Although empowerment is 
pursued, but the level is still quite low turnovernya. Based on the analysis show that the 
employee empowerment factors influence the decrease turnover intention. If the research is to 
empower employees in restaurant The Belly Clan is still relatively low, yet has a strong influence 
between employee empowerment with decreased turnover intention. Noventius Halim 
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